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Согласно действующему российскому законодательству [1] АО 
“ТЯЖМАШ” относится к перечню организаций, оказывающих существенное 
влияние на отрасли промышленности и торговли. 
Оценка конкурентоспособности российского тяжелого машиностроения [2] 
подтверждает внутренний спрос на продукцию тяжелого машиностроения имеет 
фундаментальную основу и в перспективе будет достаточно стабильным.  
Однако сегодня существует тенденция к практически полному вытеснению 
российских производителей тяжелого оборудования с российского рынка, что 
влечет за собой опасность полного исчезновения российского тяжелого 
машиностроения и возникновения тотальной зависимости добывающих 
отраслей от поставок зарубежного оборудования. В разрезе указанной 
проблематики, предприятиям необходимо достичь финансовой стабильности 
уже сейчас, чтобы завтра не исчезнуть с рынка. 
Полная экономическая самостоятельность предприятия предполагает 
полную экономическую ответственность за результаты своей деятельности, 
ответственность вплоть до ликвидации. Тем самым, рыночная экономика 
автоматически ставит предприятие перед жизненной необходимостью 
экономического обоснования каждого своего шага.  
Но для этого предприятию необходима соответствующая информация и, в 
первую очередь, информация об ожидаемой и получаемой прибыли, об уровне 
рентабельности выпускаемой продукции, о затратах на приобретение 
материальных и энергетических ресурсов, плановой и фактической 
себестоимости продукции, т.е. данных о конечных результатах деятельности 
предприятия и основных факторах, определивших эти результаты. 
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В этих условиях для обеспечения выживаемости предприятия 
управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать 
финансовую стабильность как своего предприятия, так и существующих 
потенциальных конкурентов, анализировать основные показатели финансовой 
устойчивости. 
К абсолютным показателям финансовой устойчивости относятся 
показатели, характеризующие источники средств для формирования 
материально-производственных запасов и затрат на источники их 
формирования. Но учитывая тот факт, что в условиях инфляции абсолютные 
показатели очень трудно сравнивать, экономисты отдают своё предпочтение 
относительным показателям.  
Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют 
степень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. К 
относительным показателям относятся: коэффициент автономии, коэффициент 
соотношения заемных и собственных средств, коэффициент маневренности, 
коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами, коэффициент 
реальной стоимости имущества производственного назначения, коэффициент 
прогноза банкротства и др. [7]. 
Как известно, финансовое состояние предприятия, а также его устойчивость 
во многом зависят от оптимальности структуры источников капитала, активов 
предприятия и непосредственно средств на их формирование.  
Под финансовой стабильностью следует понимать превышение доходов над 
расходами при управлении финансовыми ресурсами предприятия [7]. 
Показателем финансовой стабильности АО “ТЯЖМАШ” г. Сызрань 
является его способность успешно развиваться в условиях изменений внешней и 
внутренней среды. А для этого необходимо располагать гибкой структурой 
финансовых ресурсов и при возникновении потребности иметь возможность 
привлекать заемные денежные средства, т.е. быть кредитоспособным. 
Кредитоспособность свидетельствует о потенциале предприятия в 
своевременном возврате кредитов с процентами при сохранении благоприятной 
для предприятия динамикой прибыли [4]. 
В начале июля 2018 АО "ТЯЖМАШ" опубликовало результаты своей 
деятельности за первые шесть месяцев 2018 года [5]. 
 Анализ представленной статистики показывает, что завод удерживает 
стабильность всех показателей и движется в соответствии с планом. Товарный 
выпуск с января по июнь превысил 4,5 млрд рублей, валовый — 1,9 млн нормо-
часов.  
В числе изготовленной продукции — спецтехника, оборудование для 
гидроэлектростанций (Белопорожская, Верхне-Туломская, Белореченская и 
Усть-Хантайская ГЭС), изделия для Ленинградской АЭС-2 и АЭС "Руппур" в 
Бангладеш.  
Ожидается, что по этим направлениям завод продолжит основную работу и 
во втором полугодии. Кроме того, загрузку производства обеспечат заказы для 





Объем заключенных контрактов в первом полугодии составил 4,4 млрд рублей. 
Самым крупным стал договор на поставку грузоподъемного оборудования для 
ПАО СЗ "Северная верфь" стоимостью 1,4 млрд рублей. Также были получены 
заказы на спецтехнику, шесть конвейеров для АО "Томинский ГОК", 
рудоразмольные мельницы для АО "Алмалыкский ГМК" в Узбекистане и 
запасные части для КОО "Предприятие Эрдэнэт" в Монголии. Во втором 
полугодии завод планирует активное продвижение на рынке атомной энергетики 
и участие в масштабном проекте ПАО "НОВАТЭК" по газовому строительству. 
Консолидированный отчет предприятия АО “ТЯЖМАШ” от 31.12.2017 г. 
[5] позволяет выявить позитивную тенденцию в укреплении финансовой 
устойчивости предприятия по сравнению с 2016 г., например привлеченные 
заемные средства увеличены на 11%, при этом прибыль предприятия 
увеличилась за год на 17%. 
В составе доходов АО «ТЯЖМАШ» значительный удельный вес занимают 
доходы, связанные с реализацией ценных бумаг, а также совершением валютных 
операций, наибольшим влиянием на данный фактор обладают государство, 
способное регулировать рынок ценных бумаг и валютный рынок, и руководство 
предприятия, принимающее соответствующие управленческие решения.  
Также на финансовую стабильность АО «ТЯЖМАШ» указывают 
увеличение дивидендов своим акционерам за 2017 год. Дивиденды по последним 
данным оцениваются в 1200 рублей за одну акцию и в сумме составят более 378 
миллионов рублей. Доходы, которые получат владельцы обыкновенных акций, 
превзойдут 744 миллиона рублей - из расчета 498,8 рубля за одну ценную бумагу. 
Таким образом АО «Тяжмаш» выплатит акционерам более 1,1 миллиарда 
рублей.  
Резюмируя данное исследование относительно финансовой стабильности 
АО “ТЯЖМАШ” по итогам показателей социально-экономического развития 
прошлого года в сводном рейтинге предприятий Самарской области - завод занял 
седьмое место, что аналогично результатам 2016 года.  
По проведенному анализу, рейтинг предприятия мог бы быть выше, если бы 
не оправданное понижение одного из главных показателей - индекс 
промышленного производства. Его понижение в 2017 году имело причины.  
Одной причиной снижения показателя является непосредственная связь 
между сроками оплаты предприятиям выполненных работ и их объемом 
отгруженной продукции. Например, на выполнение работ с АО «Тяжмаш» 
заказчики заключают долгосрочные контракты (от 3 до 6 лет). По условиям 
заключаемых контрактов оплата за выполненные работы производится только 
по итогам выполнения, что естественно оказывает значительное влияние на 
показатель объема отгруженной продукции в межрасчетных периодах.  
В современных условиях рыночной экономики, когда оперативность 
принятия управленческих решений является главным фактором успеха 
хозяйствующего субъекта, возрастает потребность в прогнозировании развития 
ситуации, а также в планировании необходимых шагов. Очевидно, что чем 





осуществлено текущее руководство, тем эффективнее будут решены проблемы, 
что в результате приведет предприятие к финансовой стабильности. 
Как мы видим из представленной отчетности от 13.08.2018 г. АО 
“ТЯЖМАШ” [5] стратегические цели данного предприятия - это укрепление 
конкурентных преимуществ на развивающемся рынке тяжелого 
машиностроения и повышение эффективности работы. 
Однако в практической деятельности информация о конкурентах в отделе 
маркетинга АО «ТЯЖМАШ» существует только в форме личных знаний 
руководителей и специалистов, а сбор и анализ данной информации проводится 
не на регулярной основе. [6] 
АО «ТЯЖМАШ» на внутреннем рынке занимает лидирующую позицию 
среди конкурентов, проигрывая лишь только в области турбостроения, АО 
«Силовые машины» практически по всем показателям превосходит ОАО 
«Тяжмаш». 
 На внешнем рынке совершенна иная ситуация, АО «ТЯЖМАШ» 
практически по всем показателям проигрывает своим конкурентам. В целом 
влияние конкурентов можно назвать положительным, так как оно стимулирует 
развитие АО «ТЯЖМАШ» и позволяет сделать свой рынок предложения более 
конкурентным, укрепляя свою финансовую стабильность как передовое 
предприятие нашей страны. 
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